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sklopu posjeta P litv ičkim  jezerima, 
Spomen-domu VI. ličke d iv iz ije  »Ni- 
kola Tesla« i drugim mjestima.
ABSTRACT
The Memorial Museum of the Yugoslav 
National Hero Rade Končar in Končar’s 
Country.
S. Kolar
The M em oria l M useum  o f the Y ugoslav 
National Hero Rade Končar in Končar's 
C ountry, and in h is own bome, was re- 
opened fo r the pub lic  in 1985, a fte r the 
resto ra tion  o f the house. The au thentic  
d isplay o f the  category A  m em oria l hou- 
se, stands ou t because o f its  exh ib its , 
which are d iv ided  in to  a b iographica l and 
an ethnographic part. The se lec tion  o f 
m ateria l and the d isp lay has been re a li-  
zed on the basis o f new In fo rm a tion  
acquired on Rade Končar. The author of 
th e exhibiition is Sonja Kolar, cu ra to r o f 
the M useum  o f the Revoiution o f the 
People o f C roatia  in Zagreb, under w h o - 
se auspices the m em oria l museum is 
organized.
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Muzej radničkog i NOPza Slavoni- 
ju i Baranju u Slavonskom Brodu 
za Dan borca 1985. godine postavio 
je memorijalnu zbirku »Heroji Slo- 
bodnice«, u selu nadaleko od Bro- 
da. Izložba je smještena u kući 
Ivana Senjuka-Ujaka, jednog od na- 
rodnih heroja Slobodnice. Ova t i - 
pična slavonska kuća s početka o- 
vog stoljeća obnovljena je u pr- 
vobitnom obliku i po projektu Re- 
gionalnog zavoda za zaštitu spo- 
menika kulture iz Osijeka. Do 
realizacije izložbe i obnove objekta 
došlo je na in ic ija tivu  Općinskog 
odbora SUBNOR-a i SlZ-a kulture 
Slavonski Brod. Autor scenarija iz- 
ložbe je K rešim ir Šimić, kustos o- 
vog Muzeja, a njenog etnografskog 
dijela Zvonim ir Toldi, kustos Muze- 
ja Brodskog Posavlja. Likovno rje - 
šenje dao je Frane Delalle, aka- 
demski slikar iz Beograda. Uz iz- 
ložbu je tiskan i katalog na vrlo 
kvalitetnom papiru (32 stranice s 
omotom, u nakladi od 1000 prim je- 
raka) bogato ilustriran fo togra fija -
ma s iscrpnim  biografskim  poda- 
cima o četvoric i narodnih heroja. 
Okosnicu sadržaja izložbe čini p ri- 
kaz revolucionarnog rada i života 
četvorice narodnih heroja iz Slobo- 
dnice: M ike Babića (s trije lja le  ga 
ustaše 1941), Stjepana Sekulića 
(poginuo 1944), Ivana Senjuka (u- 
mro od zadobivenih rana 1944) i 
Stjepana Funarića (umro 1979) ali 
je u osnovnim crtama prikazan i ra- 
zvoj NOP-a (1941— 1945) u ovom 
selu. Osim če tiriju  narodnih hero- 
ja, Slobodnica je dala i osam no- 
silaca Partizanske spomenice 1941. 
a ukupno je u NOR-u iz ovog sela 
(koje je uoči rata brojalo svega o- 
ko 1000 stanovnika) sudjelovalo o- 
ko 80 boraca. Već ovaj podatak u- 
putio je autora da izložbu tematski 
p roširi, što je metodologijski is- 
pravan postupak.
Osim fotografija , uvodnih i poprat- 
nih legendi i ostalog slikovno-do- 
kumentarnog m aterijala, izloženi su 
i neki osobni predmeti (šah, oruž- 
je, ordenje) u prikladnim  staklenim 
vitrinam a. Ukupna izložbena povr- 
šina iznosi oko 150 m2 s više od 
100 izložaka eksponiranih na panoe 
i u vitrinama.
Stalni je postav upotpunjen karak- 
te ris tičn im  etnografskim  izlošcima 
-dijelovima nekadašnjeg namješta- 
ja, ukrasnim predmetima enterijera 
i slično —  koji ga osvježavaju o- 
crtavajući atmosferu vremena u ko- 
jem su bili dio svakodnevnice je - 
dne prosječne seljačke slavonske 
kuće.
Kuća Ivana Senjuka Ujaka u S lobodn ic i
Pitanje nadzora i vođenja memori- 
jalne zbirke u Slobodnici r ije š it će 
se na sličan način kao i za zbirku 
u Kindrovu, putem samoupravnog 
sporazuma čija je izrada u toku.
ABSTRACT
The memoriaf collection »The National 
Heroes of Slobodnica«
I. Je lić
In 1985 the M useum  o f the W o rke rs ’ 
Movemeint and the  National L iberation 
M ovem ent o f S lavom  a and Baranja in 
S lavonski Brod se t up a c om m em orative  
co llec tion  under the  t i t le  The National 
Heroes o f S lobodnica in the  v illage  of 
S lobodnica by Slavonski Brod. The main 
s truc tu re  o f the e xh ib ition  cons is ts  of 
the p resenta tion  o f th e revo lu tionary 
w orks and lives o f fo u r national heroes 
from  Slobodnica. The perm anent d isp lay 
has been enriched by ethnographic exhi- 
bits.
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U povodu četrdesete obljetnice os- 
lobođenja, 14. travnja 1985. g. u 
selu Kindrovu (desetak kilometara 
od Slavonskog Broda) otvorena je 
stalna izložba o razvoju narodne 
vlasti na području bivšeg kotara 
Brod. In ic ija tivu za postavljanje ove 
izložbe dale su društveno-političke 
organizacije grada povjerivši Mu- 
zeju radničkog i NOP za Slavoniju 
i Baranju u Slavonskom Brodu iz- 
radu scenarija i realizaciju postava. 
Stalni postav ove memorijalne zbir- 
ke nalazi se u zgradi bivše škole 
(građena je 1913) koja je renovira- 
na u izvornom vanjskom obliku i 
rasporedu unutrašnjeg prostora. Iz- 
ložba je smještena u prostorijama 
nekadašnjeg učite ljskog stana, dok 
je učionica osposobljena za opće 
potrebe društvenog života sela. 
Jedna od prostorija  predviđena je 
za manje prigodne izložbe, prven- 
stveno namijenjene učenicima os- 
novnih i srednjih škola.
Ukupna izložbena površina, zidna i 
prozorska, iznosi oko 130 m2 a iz- 
ložbeni m aterijal čine fotografije ,17
